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h Kota Bharu Usaha memerangi penye-ludupan rentas sempa-dan di Kelantan, me-
merlukan pendekatan sama 
seperti pelaksanaan Kawasan 
Keselamatan Khas Pantai Ti-
mur Sabah (ESSCOM) di Sa-
bah. 
Pakar Hubungan Antara-
bangsa Universiti Utara Malay-
sia (UUM), Prof Madya Dr Ah-
mad Martadha Mohamed, ber-
kata pelaksanaan kawasan khas 
seumpama itu, membolehkan 
kawalan sempadan dibuat se-
cara bersepadu. 
Beliau yang juga Dekan Kolej 
Undang-Undang, Kerajaan dan 
Pengajian Antarabangsa UUM, 
berkata senario rentas sempa-
dan Kelantan-Thailand, adalah 
sama dengan kegiatan rakyat 
selatan Filipina berulang-alik 
memasuki Sabah kerana jarak-
nya yang dekat. 
"Jika kerajaan komited me-
nyelesaikan masalah sempa-
dan, cadangan itu adalah per-
kara yang perlu diberi perha-
tian. Sebagaimana penubuhan 
ESSCOM, strategi sama perlu 
diperhalusi bagi menyelesaikan 
isu penyeludupan terutama da-
dah, senjata api dan pendatang 




bagai agensi keselamatan seper-
ti Polis Diraja Malaysia (PDRM), 
Angkatan Tentera Malaysia 
(APMM) serta Agensi Penguat-
kuasaan Maritim Malaysia 
(APMM), sekali gus memudah-
kan koordinasi serta mening-
katkan bilangan anggota kese-
lamatan mengawal sempadan," 
katanya ketika dihubungi BH. 
Mengulas cadangan Agensi 
Kawalan Sempadan (AKSEM) 
supaya sempadan Malaysia-
Thailand diwartakan sebagai 
zom keselamatan tanpa pe-
nempatan, Ahmad Martadha 
menyifatkan langkah itu ku-
rang sesuai kerana boleh me-
nimbulkan pelbagai isu teru-
tama dari aspek sosial. 
Beliau berkata, sukar untuk 
memindahkan penduduk yang 
sudah puluhan tahun mendia-
mi kawasan terbabit, selain ra-
mai juga antara mereka mem-
punyai dua kerakyatan. 
"Isu sempadan (Malaysia-
Thailand) adalah perkara yang 
Jika kerajaan komited 
menyelesaikan 
masalah sempadan, 
cadangan itu adalah 
perkara yang perlu 
diberi perhatian. 
Seperti penubuhan 
ESSCOM, strategi sama 




senjata api dan 
pendatang asing tanpa 






sensitif kerana membabitkan 
kedua-dua negara yang mem-
punyai hubungan rapat, bukan 
saja di antara kerajaan, tetapi 
masyarakatnya sendiri. 
Perlu pelbagai dialog 
"Berdasarkan sejarah, Selatan 
Thailand adalah sebahagjan da-
ripada Tanah Melayu pada ke-
tika dulu. 
Justeru itu, pelbagai dialog 
perlu diadakan, bukan saja 
membabitkan Kerajaan Malay-
sia dan Thailand, malah ma-
syarakat itu sendiri kerana kita 
tidak mahu dalam menyelesai-
kan satu isu, timbul isu lain 
terutama bantahan atau pem-
berontakan. 
"Malah, jika cadangan me-
ngosongkan penempatan dilak-
sanakan, mungkin juga mem-
beri kesan kepada isu sosial ma-
syarakat sekitar kerana sudah 
pasti mereka mempunyai ke-
luarga yang tinggal di kedua-
dua belah negara," katanya. 
Keratan akhbar BH 
Ahad, semalam. 
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Kawasan kawalan 
keselamatan ESSCOM meliputi 
l , 400km di pantai timur Sabah, 
dari Kudat hingga Tawau. 
- Ditubuhkan 
di Sabah pada 2013 
SUSULAN BH BONGKAR KELANTAN LUBUK PIL KUDA ESSCOM 
Gambar fail anggota Pasukan Polis Marin Pengkalan Rubor ketika meninjau laluan tikus yang dibina dinding batu bata dan dipagar (gambar kanan) oleh penyeludup bagi kegiatan 
penyeludupan minyak di sepanjang Sungai Golok. 
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